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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАБОЧИХ ЭТАЛОННЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
На мно гих предп ри я ти ях при ме ня ет ся боль шое ко ли че ст во при бо ров га зо во го ана -
ли за. Их точ нос ти и на деж нос ти из ме ре ний не об хо ди мо уде лять серь ёз ное вни ма -
ние. Со об ща ет ся о соз да нии и внед ре нии в прак ти ку ра бо ты предп ри я тия, ис поль -
зу ю ще го раз но об раз ные сме си, сис те мы го су да р ствен ной по вер ки. Для этой це ли
раз ра бо тан вто рич ный эта лон мо ляр ной до ли ком по нен тов га зо вых сред предп ри -
я тия. Кроме это го, под ве рг ну та ре ко н струк ции ус та нов ка при го тов ле ния ра бо чих
эта лон ных га зо вых сме сей; соз да ны три стен да, укомп лек то ван ные вы со ко точ ны -
ми при бо ра ми.
Клю че вые сло ва: Мет ро ло гия. Га зо вый ана лиз. Азот. Кис ло род. Ме тан. Во до род.
Смесь. Ком па ра тор. Эта лон. Мо ляр ная до ля. 
S.A. Kapshuk
RECONSTRUCTION OF PLANT AND ORGANIZATION OF PREPARATION 
OF WORKING STANDARD GAS MIXTURES
A large quantity of devices of gas analysis is applied at many enterprises. A grave attention
it is necessary to give for their accuracy and reliability of measurements About creation and
introduction in practice work of the enterprise using various mixtures of systems of the state
checking it is informed. For this purpose the secondary standard molar part of components
of gas environments of the enterprise is developed. A forage of it, the plant of preparation of
working standard gas mixtures is subjected to reconstruction; three stands completed with
precision devices are created.
Keywords: Metrology. Gas analysis. Nitrogen. Oxygen. Methane. Hydrogen. Mixture.
Com
parator. Standard. Molar part.
1. ВВЕДЕНИЕ
На Одес ском при пор то вом за во де в раз лич ных
тех но ло ги чес ких про цес сах ис поль зу ют ся мно го чис -
лен ные га зо вые сме си. Их сос та вы долж ны под дер жи -
вать ся на впол не оп ре де лен ных уров нях, от ве ча ю щих,
в пер вую оче редь, оп ти маль ным ус ло ви ям ра бо ты
обо ру до ва ния и ус та но вок. Для из ме ре ний сос та вов и
конт ро ля за их зна че ни я ми на за во де при ме ня ют ся
раз но об раз ные при бо ры га зо во го ана ли за.
Дан ные при бо ры на хо дят ся в про из во д ствен ных
це хах за во да; вхо дят в сос тав ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы конт ро ля ок ру жа ю щей сре ды; при ме ня ют ся
от де лом тех ни чес ко го конт ро ля. Для сис те ма ти чес кой
по вер ки этих при бо ров еще в хо де стро и тель ства за -
во да бы ла смон ти ро ва на ус та нов ка при го тов ле ния ра -
бо чих эта лон ных га зо вых сме сей (УПЭГС). Ге не раль -
ный её про ек ти ров щик — фран цу зс кая фир ма «ENSA
creusot–loire enterprises». За вре мя эксплу а та ции ус -
та нов ки, од на ко, ус та ре ли не ко то рые из при ме няв -
ших ся при бо ров, вхо дя щее в её сос тав обо ру до ва ние,
а так же са ма ме то ди ка при го тов ле ния сме сей. К то му
же, для раз ме ще ния УПЭГС тре бо ва лось но вое спе -
ци а ли зи ро ван ное по ме ще ние. Всё это обус ло ви ло не -
об хо ди мость ре ко н струк ции все го со ору же ния, вклю -
чая и зда ние. Про ект ре ко н струк ции и раз ме ще ния
УПЭГС был вы пол нен в 2004 г. ООО ПКФ «Экоп -
ронЮг» (г. Днеп ро пет ровск).
Ус та нов ка при го тов ле ния эта лон ных га зо вых сме -
сей (УПЭГС) за ни ма ет два от де ле ния, рас по ло жен -
ных в од ном по ме ще нии пло щадью 250 м2 и раз де лен -
ных пе ре го род кой на от де ле ние при го тов ле ния пер -
вич ных га зо вых сме сей (ПГС) и от де ле ние ла бо ра то -
рии ат тес та ции ра бо чих эта лон ных га зо вых сме сей.
При ка зом «Укр ме тр те с тстан дарт» № 577 от
24.11.05 г. ут ве рж ден раз ра бо тан ный за во дом вто рич -
ный эта лон еди ни цы мо ляр ной до ли ком по нен тов в га зо -
вых сре дах. В со от ве т ствии с ДСТУ 323195 это му эта -
ло ну прис во ен ре ги ст ра ци он ный но мер в Ре ест ре го су -
да р ствен ных и вто рич ных эта ло нов ВЕ ТУ 05010305. 
В нас то я щей статье рас смот рим осо бен нос ти
УПЭГС, а так же ос нов ные эта пы ста нов ле ния на за -
